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THE HUNO,\l'IIAN MINEl'II JúURNAL HAa MOIUl 
SUIICRlal:RS TH,\N ANY Oí"flll'I THIIIU HUN-
OARIAN WEIU(LIEI IN THI UNITl:O aTATll~ 
' NAPRóL-NAPRA_ N~~EKSZIK Miért halad lassan Észak .W est AZ ANGLIAI BÁNYÁSZOK SZERZőDÉSE 
A MHNKANELKULI BÁNYÁSZOK v· 0 0 ,' ha • k d ,' ? ., ..... , "'''"""'"" ;:::;;:-, • ... , ..... ,.,,m1,1m,m 
SZÁMA PENNSYLVANIÁBAN 1rgin1a D a szervez e es. :::,::·::;,;::·::;;;;;~::'~'..:·::::::::::.,·;:::;:,:.:::::;; 
. rendel el n1 • 11, gol bA111ftll1~~f"rn1.el. 
1'iorr11 drnak n b1íny,il,. - Xem 1,1rJák II H!nol"nft 1t ~ieneietlen Min_den a merállapitott pror!amm s:~rint történik. :-7 ~ ~ishitüe~ ne !eszitsé,k el remé- Angl1'ban mtl.Jus n-en jár la tarl.á.stl.l klvánta, máar&illlt 
l,Anyalkb l. - A bérni,:!li ll nf':m ~t.'111"'tt II htly1e1en. nyeiket. - A szervezet naprol-napra Jobban megvett labat az UJ unaon plezeken. - n 11zervezett b!\nyA11:rok uerm- a1.onban uJ azencSdéel ronna 
--- Nihány helyen zavargá1ok voltak. - Asszonyokat is letartóztattak. - A szerveset ve- dése ée mtl.r mo&t nagy hnre fo- melHltt kardo1kodotL Minthogy 
Amit ml megJósoltunk, ai Udeti helyze1 még nem ,-ilto- zdó1ége vi1Yáz, ho(Y a harc zavargások néllkül folyjoó le. - Az ötödik ohioi alkerület- lylk n bényhzok ködltt, hogy a boas:r.u tanlcskOW utin ae 
mOllt belróvetke1.etL dk. ,,. . .,. ben i1 me1állt a munka. mlly.en uj uerl6dést kérjenek tLdtak megagyeznl. \gy elhat,-
A uer;ezet bAnyatársasé.gok A társaság megengedte 8. bA- ------ 11. bónya.baróktól. ro:r.tik, hom· a ,localokat au.va-
rolyoon azt 'hnn~ozcatták, hosy 11ytl.11toknnk, hogy addig n há-. f:gznk West Vlrglná.ban to-lrajta -, hogy a s:i;erve1.et b\vó ,·égbe. Állandóan arTa Inti a Az angllal bAiiyAKzok bely:r.e- zibra hlvjtl.k fel, és les1a,·aztat-
~1:~:~:t:a\,á:~=n~u:n: ::!';;'::: :u~::t::n~~Á1n::.1g •ább rol}-.k ,~arc a 6.1.en,ezet ;:~1:'a:: j~~~e:~:!u:=:~z:~'i~~ ~!~Y~t:!t:· :::n~:l6:~~:: !:r::~kf~i~ :!;~:i:~i!;~ ti;t ~~:n~é~:~,t~,.!:~ mllyu 
kérték őket, hogy egyezzenek Áprll\1 elgeje óta 12,000 bá- ér 8 'ba.nyatár.sasAgok közölt. amennyire azáIIlltottak a.' szer dcttől, bngy ue legyen ok a ln.- gyon jó uerző<lésük, mely egy Kchben pe,rue a bányaurall 
bele 1l Wi-dgAsba. nyAaz vá'.lt munkanélkUllvé ai- El6rt!ltl.llbató volt - é11 erre ,·ezot klb;pontjába.n. Ezért kúr• I\Ytl..!IIOkba klitnl. blzonyoe mlnlmwn fi'l.eté.sen ae mo.rntlnak tétlen, mert ők i? 
rhl~~::g:~~•ah:!11:~~~~~ !~!,'a~~ leztl.rták a puha.szén• :áln::::;, ,:::;1::::t:1.~ ~~~;ve:e~:::i:_lh t~r:~ B~k~~l~ ke!:::a:e:tt~:f:!:r~:!::t;:~ ~~~~ 7u~: ,b:::~/a::~r!a'j~ ::g ::~::e:'~~~t~~r:~: 
f<égen, C&Bk a bánybzok nyo- A nagyobb bányAk közül a uu és <!!keseredett lesz niert a A uervezet llzét'l nem adta \·ldékekre 111. El6hb a1.0nban II hogy ml.óta a aze~ ér-vény- runnáL 
~:~:~a.Jl~0t• r:::\o1g::~: !:;:~t~\i::~a:m;!:e;~~~ társaságok ragaszkod~ak erő- ~1~:S h:;;;!~:11::::!)~~ '~:: ::e:;~:~a:t~n:::~:ic::i:~;:~ !: ;;~~a'.!~o~:::=:1~/::: h~:~ e::glklli~e,k~gl:~:: 
leuállltoU ,bérek melleU la, f"orkon, Shoemaker Co. Lllly- 6en nz open sbop rendilzerhez. tek ,ki, erre a azorvezet ·mlnden kat. . wny alig jutott Anglia b!nyá- Is. 
::t,:!;!i~!t~1:1~~~•~::s: !:~:~~he;~:rlg~ft~/~ ;~;t:kls~e~:k t=/1B~::::r: :::!é~g;:~~nz;.~v:at :°:~/;:~ ~· t:ac isz~XAK. ,\Z ez~:~-zer utl.mra vannak An• ! :i0,000 DO~ Pt:KELTE 
net fogyasztani, ha ak,rmllyen Galllt1.lnben, Duncan•SJ)a.llgler ban megkötöttt uerzódést, meg ~Ha. meggyő1.nl a szervezetlen Alll!l ,\NI n!NYÁSZOK. !!~~ha~:~ :":!~:!:ülr=n~~ EGY B,~"i1•~~~NÖ,i.\"EG~E 
olcsó is a 6zén, mint lgy. Co. Barnesboron, Madeira-BIii awn bányA.k ural Ja, akik mAr MnyAuokat. hogy a Unlted -- lódv~, akfk éhe1.nek és n~on - ""\ 
)llután ~lg egy iblzonyos Coal :Hlnlng Co., Empire Co. régebben Jdlrtattá.k telepe,lkről Mlne Workera zászlója alatt a Az Adrian bAnyában a ,wun- ]keseredett a •ban lat köz• Egy bánytl.sz C.zvegye beperel-
menno·lsegu szénre vnn csak uarn~ron, Sterling Co. Ba- 11 Unlted Mlne WorKenL helyük. Ez a 11zerve:i;es! mód ter- kások. sze"ezve voltak E:.(ldlg. ~Ok. gu te a azen,eietet. -~rt férjét 
1.zUkaége az onizágnak, ebből II.; kerton, Rockhill Co. Hastings• - méu:etesen nehezebb, •hosa:r.a;bb A társaság aionban lezárta a Az an ol képvlseJIShá.:i; előtt nlrijkzavargtl.sok alllaln1!Yal 
mennyiségből Igyekszik minden on, H. w. ShoJ>e Madera-ban, az A 11zerve:r.et ~mberelnek Irtó Időt \"esz lgenybe, de taliÍn ba• btl.nytl.t é1 kl)ele~tette, •hogy most tA./ yaltak t!;i:vényJa• rnegölték. 
bá11y~ a maga re&zet _,..=:_1. Allegb·eny Rh·er Coal Co. ÖSII~ nehézlléggal kell megkll~ ui110S&bb. Meri:, re_l lehet tenni, ·cuk ugy dolgoztat, 'ha. a bányi- y6'\lal0t, g melybe:S:.t ,iw~ 11 A St. Cl1lnvllle-l blród.g 
Mlvel pedig a <bé.nyak n lt. bányál't . .Drook.vllle-től, Jeffer- 1116k, hogy ujra - vlsszaszerez.. hogy aldket 15; egyénen"ként szok el(ogadJtk az l!U\~ b"nyiszók hogy akríli'hit,.yOI m ntött. ebben aa..ügybea 
art a nien~yt'6@;et, de két.flz~ i,on Countyban, egész Klttau- zfk a:i; egyszer elvent.ett terü- uyern~ meg a szervezet ilgyé- sk~lit. l~t dolgo~tt a bányá.bu.n a.z é8 klmondolta. hogy n nerTe-, 
1,et ls ki i.udntl.k tern1eln l a ki= Ing-lg A1"m11trong Countyban. h,tet. Eze!layl akadályt ikell le- nek, azok• •hllsége11 katontl.l Is A bányá.szok gylllést tartot- egy megállapltott mlnilŐv~ fi• Ht nem relel611 lagJalnak c~,.1e-:!1~; :~;r..ia:s;;~~:a:!:t;e~ ~~~~;:1 :::a~fn: b!~:•~~ gyóznlök. mlg egy-egy W,nytl.t ~C:r';:~.a Unlted Mlne Wor- :a:!:k~~o:z ~!::0:1':cia:::. :e~ésnél kevesebbet n1>".l Jui.p. ,kl!!e~:~asz thvegye Ht vlt.nt-
ennek ,a versenynek a bányá• r~ybzt bocsá.tott el a munkából. ujra meg tudnak -llóditanl n Ez az tgazsá.g É'ls:r.ak West rnlro a 1.á.rsastl.g tsmél Uzembe a Az angol pai'ln.ment azonban ta. hogy a s:i;erveut az oka rer-
s10k adják meg az árit, mert A Sonman Coal Mlnlng Co. a Unlted Mlne Worketsnak. Vlrgl11la szervezése dolgtl.ban . helyezte a banyát. 1 sz.nvaztn ezt n törvény java.s- je halálll.nak. mert n lilráJk ok:i 
mtndegylk tán;aú.~ a ~á~r::i Cambrln Countyba.n levő bá.nyi- A J.iány.atániaságok aztán Különben •hiszik hogy az A szomsi6dos Roulter és ~tol anal hogy nem 1zabad a uei:vezet volt éi a za.nrgtl.lok: 
béreh6l daka~tmlnl<!!lp~ntent :i.i.t letal"ta azzal, bogy a. bánya mert a sz.er-vezkedéa ,nem me,a'. uja·hb kerületek harclJn hlvása l•'lorence ,bányákból erre a 11zer- törvénnyel 'nabalyo1.nl a, mun- alkalmtl.val u,e"eut~ htl.~~á-• 
ujabb ara n a.db&1sa a ue~ legkevesebb Öt hónapig zá.n·a ,olyan gyorli Iramban mint hit,. syorsabban Yh;.zl ell.lre a szerve• vezett bánytl.uok ,ret.ell ibanda kabérek 11zaba'II 'ktaJakulásáL A sz.ok ölték_ meg II ur t. E rt 
:~ 111~~c;i~i:::enytársa. ~~:;:n~o~~Já~~n~
11 
e!~~r: ték azok, a.kik nem s:i;ámoltak ::~~!\!:~;:~~ /;!~~b!: ~~:l:t!z!~::eu;:a:ztn~~:~i:a:; :D!~11n::!e~e:~~~~~:·ahgoa~: ~é~:e!e~~;;:,o~~:ó~llir 11:árté~t-
Azért lrtuk meg, hogy semmit llozták éa a pumpAt villannyal n ,nehézségekkel, lgyekuenok nyerni. beszédeket tartottak, melyben dastl.gl helyzolhez kell alknl• A blród.g elulultotta ai Öl· 
sem ér az, l1n a azervezett bá· fogja..: ilzemhen ta.rlanl, mlg a a tlánytl..!lzokkal meg az ország ,\ ,bánya.bárók kiadott jelen íels:i;ólitották nz adrlanl bánytl.- mnzkodnl, lm azt akarják, hogy ,·egyet k!rtérltéal Igényével. 
uy.lszok PennsylvanlAban bele- ~nya ui.rYa len. !::zen a btl.nyán köOOnllegével Is elh !tetnl, llogy teselkben azt 111 közlik hogy szoknt, hogy ilagyják abba a az oni:r.Ag 11,ara. éli kereskedel- . ~ \ fG t:('\" 
mennek bérleszállltA:00.é rue~t klvill h!zárt.tll. még a Cym.brla ,1. bánytl.sz szerv,ezet akciója e116- azok a s:i;er\·ezetlen bá~yá.szok munktl.L me tönkre ne menjen . .Ha u1eg- h.ll;t~~\.~ l{~~•~r~~VQ \X' 
pu.al nen~ t~dn:~ e:rl:~~~tl~~ Co.11 e.::., a Del~ Co., valamint aöt mondott és a hadJá~t nem lt< vi11szamennek ,munkába, akik Az ndrlanl búnytl.sz anzonyok kötnék a mun'kabéreket, ugy 81 ' ' • ..::.___ ' · • 
::~~al ~~~st ~rt a nnicnytá:~ ::.1~;:~e~8:~:~:rktk~;;y~ke~! slkc.rü~t: :~~t:i~z.és csatlakoztak a szer- :~:~~~-~~~:~l=k:1111~~~:: :::1:: ll~e:d::~:z!:n::r:~: uiJnavtl~y:~!;~'~ ~1rm~:~~~ 
saságok, a szervezollen:r,;\.~:í't\f:S, vann~k. F11g1elmeztetjilk a btl.nyászo- Mondanutl'k aem1kelt, hogy az telték, hogy a férjeik dolgoua- •·ényben álla.pltanáX meg ll ml- C'ompany bányAja. Oomlno, Ky .• 
u1unkba.lnak be r les _ · A Ricll-Hill Coal Co. Has- kat, bogy ne hlgyjenek ezek- Is koholmány 1 1 Y e niforinfui na.k to\·ábbra Is, mert pénztik ulmálls munka_bér~ket. akkor a ban, mely barom mllenylre vao. 
ugy hogy nz arány 'lll 111d1g ~~ tlngaou Js lezárta a bányát éa a uek n hireknek. A harc folyik, a ~ redl v~óllágot Lehet.sé-- nincs a 1egélyböl •megélni nem többi Iparban nlkalmazou muu- északra !Iuard bliqyat.elepttil. 
~a:a:
1
:!~:::t:1:1~:!~t:án;tl. htl.nytl..!!1nt:.rak küldött jeg}-:i;eké-,-.iervezet napról-napra .nagyobb ge&, hogy :kadtak eg;es megté- blmak a ,a nélkülözést már nem kWlsá.g_,1,11 követelné a:ll. amibe A tiiz elolti.ea trtnl uonnal S:.inak fizoté6e kö'I.Ött es ezért ben a1t lrj~, hogy a~ nlacsony ttlrt nyer. A ~zervezet vezetős~ iedt bánytl.szok", akik rekl.dták II birJák tovább. azerlntuk nz on;:r.ág be\epus1J-. h)thkedtek és éjjel-nappal do\• 
hliba.\-aló es teljesen clblbázott ::~::t~:1~:~m!~.}~I:~ !~; gt szAmolt elöre a nehe:r.ségek- h:;:::k!: i:!~et:::: ~'.~!~n~~t~~~ m~a~:Vé:n:~á:d!7!!1l :~;:~:: tutdekes. hogy amikor II UJWL• ~:~~-ekb:ri/a~~:::ne11~: 
dolog a bérle_i;:r.állltá.s elfogadá• tArsuágok ;.z ő s:r.énfogyasztólt(el ~& az egé.u hadjtl.rnt pouto• frk mun'kába. g De hat volt-e dolgozna·k tovább. kbok sorsinak j,wltá.lláról van kl&érlet azonban blibavalónak 
&a.Ezt Igazolják a kö1.ép-pe,nn- :~;;~::l~ll~~e~~~n a a.:::~:~~:~ :.:: ~=e~l=~er;~~rllapltott ter- :~~ko~t11á::
1
~rt:!~o~ ':'1~ a:::: C~O ~:!e~t~~:~:l~~ a;r:':a~~ ~~;:u~~~~::~~ h~o~;~k ~:11y:t: 
f:\rlva'lllal események. m~!lett még t<lt.erruelnl sen1 1,tl- Hogy a szor-vozkedés uehe- se mondt.ák rá ai egéu csapat- sztN'Tt:1uu:ctst:. i!e lörlldnek az or11:r.ág érd~kel• kioltották. 
A tániaS;ágok egyréazénoll: sl- pes, ne;.:.!1ogy eladni n ,;zeu_e~ . :i;c,bben megy, mint ,hitték, an- ra, mert eg)·,-kél gyáva katona __ •·el, hn profitról van 11~- i,;s e~ MOii ~z egész bányariut, a 
:;:;~,:~;·::~~~-a~= ~;;';0~ ~ 1~~1~!~:.~~~ a.:~~~ ;:r~!~ nak - ezt nem lehet Jetugadul m~gfulnmodot~ •hogy felndtAk Colorado t1.Jlnn1 dlányálnak ~=:=~11 e!::~1!~:;o.i:~n IU , ~o~ ~ 1:n:~e!~ =!:~16 
goltak egy kis Ideig u. lesz.álll- megy, hogy a bá.nyát v08zt!lllég - ..-e&iben a szervezetlen bá- a ' arcot. . · _ r.agyré81e Is llzemen klvü~ van, ne hn ai orsság érdekeit nl.n- falakat ép!Unek. mert ut hl-
wtt oérek mellell, a ttl.rsasigok nélkül tudják llzem.ben tartani. nyászok az okai. A ezervezetlen A bán)alArsaságok lgéretek- rnorl a bAnyá.k tulaJdonosn1 nem clgá!ták elG, Jó lenne hn annak uik, hogyha a !eYeg6t elsárják' 
kénytelenek ,·nlt&k elismerni, Myeradale-en Somemet Couu• bunyá&zok mindig Jajgatunk, ben n,rni (ukarkodnak. Igérnek tudják a nenet eladni. A:r. üzeni- a 80k sdzezer bá'-)·áazn!Lk a a bényából, ugy az waglitól ki 
hogy lgy fil!ffi tudjá.k a i;zen,et tyban a Consolldatlon Coal Co. slrnak hel}·~etUk miatt, az el- -::t :e ~~t::~:~~a:~1~:::~ ben Jsvó bányák se dolgoznnk felsegll.Hénll beszélnének, a fog aludni. 
e!,a.dnl, mert a bérleuállltá.s 1, leztl.rta. a 'bánytl.it á.prllls 1-éu, 11yomá8t, n rossz munk&bére- ·eiethe1. Ahol pedig nz tgéret t~lies Időt. J,~z az oka, hogy kik Augllába.n a legnagyo~ Kentuckyban ez II tgyeUeo 
::;t~:~;é~~~~~ ale~:: :~:':: :~:=~~~~k~:;~0:~ k„et & munkafeltételeket 60rol• ~em' bas.znál, ott fenyegetnek: egész februá rban Color&lo ál- ~:~o"'~:~::n;a:i~· :e:..:-g- ~::• :
1
;~~n :::,; ~':"e':.: 
ták a béreket éli lgy kénytelenek: kezdeni az ll1.emét. A:i;onbau jak rei éa megts, a.mikor a szer- kllakoltatá.ssal. larnbnn csak 56,000 tonna aze. nak, ,hogy dolgos 'POigárainak bi nagy puntltút vitt ftghe.z 
ai Uzemet i>eazüntetnl és Je:r.Ar- m~g eddig nem JöU hlr arról, vezet ;iie)yzetükön ja v I t an l Egyes helyeken külöq.ben a net, termeltek. Ezt a menyi- Jega"bb a mlndennap.i 'kenyere II ktbinybd•ra viró uénettk• 
ni a banyát. bogy tényleg lgy Is lesz. A Con• akar, akkor alig tudJá.k kihozni szer-vezet minden vlgyázata. da· &éget 13,186 blinybz termelte meg legyen. hen. 
Itt relaorolunk n'éhiny bá,. Mllidatlon Coal Compa.ny a le- t:ket ·a nt.rájkbn. cára a szt.r!jkolólr. öauetll1.tek lr.i. !As angol bány!uok killönben Ha e.z a terv MW • lllerillne, 
nyát, melyt':k április óta. led.r- pin\st aual Indokolja, hogy egy Az történt Észak Wetit Vlrgl- a Htni.Jktörőkkel. lejáró szerzlldéaük m;ruJltau ugy-a:r. egéaz 6g6 réut m,!,g ~ 
tak Közép Pensylvanliban, meg nagy a:i;en.6dést, amire számi- nitl.ban - nlnOI mit titkolni A R011eda.le bányánil a mu_n• UJ SZf:NB,h .. ,·Á tá~gyába\1!!:pook) nagy- zel I• el fogjik lra&1tnl. 
~ce~;:i~~;";e~f::•mh:Y~~ :~~!'.;.e:ő!~~~ e:::! tek bele a. 25 szbaleltoe bérva-!!~:Ue1:!e':z~~!~t~~:~~~= ~tl~ OISBAN. u:~~::l'edeuen· Urgyau.ik I u:nnA~ltSÁ.8.L 
v.al vanna.k kisebb :::!~:km:; a W.nyiis:rokat, .hogy ogyez1.e- ~'8ba, hogy 1111jd rendeaen fog. ::t~~;: I~ t~~~:1t'a!'1::;;. .1llllloliban uégy éi fél mlle- :;-.:~j~=~t.::ó'9~~r Mu. M. W;;;r 38 6va bi-
:::n:::én beh :;:.:~e e~ ~r::;!:::Szt ,1! 1'8! ~= tJnég ,blatatja őket, éa 8 tb-fit tartó:r.tatta.k Je a~ llt-- :~~ Otes=~~lt~r uj ezen- r~i:'k, t :s:e~ m:.~t: ~:ka~!~:•.e!~l;N~ 
A Burtalo and Su11Quehanna zalékos bervtl.gist, uonban a. de ugy 1,tulk nlnOII aok rem.ény ~~tb,5~!:'Y::~n~O-= \ ~~nkála.tok~ miir m,eg :lg, ';:g Df':m hoz':!k egy tör• itjirón megcsuuott • a rn"J· 
~ t.~t!: ~r:'y1~~ ~: !:~g~.,,!1~::1; :~=~tr: =·,.h~~ kn~. :=:-z: s:..badon enged~k őket. kudl4k ú a1.t blHlk, lwgy egy ,·611yt. mely blsu.ltja a 16tml-~ ·=~•dl -l la, 
drtik A tiraaaig jegyz6kben embereit körében tetmWet"'8ell I korupinlill met,ak ~,- Va11 Bittner ml11dent elk.livet, pár hóoap ata.tl:-a,nnrlra fognak u/iqvmot: me ~ Ut töm 6s uonnal 
tudat~.'hogyaddlg nem ls tog- nagyon elk.~ett emiatt ■ ajánlatot. tettf':k. moat !dg ol- bcu a ha.rc ~yugodl:aJl,mhlden. Jutni, 1'0SJ' • bi\nyl.t meg:nylt- t.11!~=~-•m~ mq~I~ 
ja meg'-rltnl a binyit, mlg a1 hangul■t,,mart a,ak allért egyei c■óbban tllniljáll: .a azeneL er6uaktól mentesen me11Jen hat1'k. , 
.. 
Mi lesz a United Mine 
W orkers sorsa? 
'l'tntell !,;nrlr.H1ll!les-, 
Akar ·Ön örömet szeremi 
óhazai rokonainak? 
J,'beue■ elll rk1iillre • llagy.r 8j11r,ulapra. 
A.1 Ól1111Alalr. 11ag7on neretllr. olu11al lapullal ,, 11.ülönünn • Jó reginyeket. 
Ila On cnost e16fbet Óhual rokonai r&d,re, ml elllii14Jlill eleJfUil u ■ J 61lual mesél. 
ELÖFIZETÉSI ARA AZ óHAlABA EGY ÉVRE $3,-
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Ré.bolt Ádám az.ért volt &6tétnélée0 J&-
' géa:,, mert sehogy 11e tetuett neki a világ 
wu .. Sicretett tanu"lnl és ~ha el nom fe. 
Jedte Bende PA.lt, aki azt lgéf(.e, hogy ta-
alttatnl fogja. Perecesék klnueU.ék nagy-
n.d,gyWval. S lgy ar. lelt a. sorsa, ami a 
Ulbbt bányl.azgyerelm.ek, ii.klki ott szülei,. 
nek a. völgyben, a d'rótkötelekelken euha-
nó CSIiiék alatL El6bb a bAnya • kalnll fog-
Ja\atoskodott e <tlr.enötévee kori:ban Je-
1úllt a mélY&q:be, hogy tömje a mindig 
ébea ciJllléket a flatal06 vágyait bele te--
ml'S&e, bele ]11,pátolja a uénbe. A fekete 
szénbe, mely ,keny& ée halál, ftmény, so-
ha nem szilneteU5, mindig verltékkel B 
gyak!'ao vérrel öntöiött munka .. s a gat• 
dagok klncae. 
Ádém tompa haraggal gondolt mindig 
u urakTa .a a gazdagokra. Vad.rnaponklnt, 
flllkor kiülhetett a tó partján a,; egész h6-
te-n nélk(IJózOtt napt'én,y:re, melynek melegt, 
li.tjárta a so..11: guggoláatól, hajolt\stól gémbe-
redet.t tagja.lt, HOciallsla utságot olvasot.L 
és igen, 6 thlLt.e: hogy az urak m ind gono-
11:r.ok s a szegény emberek véréb61, •ereJt.é-
kM>.51 típlttko:r.nak. Hogynel.bltte volna: hl-
sten urak vették el t6Ie a parányi Zsuzsát, 
aki ugy uerette, aztán nem engedték 'hozd. 
többé soha, megtap.ltot.ták, .hogy ut.41ja. 
- Pfuj ... pis:r.koe flu ... még moet Is 
a fülében e&engek 
Igen hát, !)is:r.kos munka a bányászé, 
meg csaknem minden munkásé. De u 
urak. akik pihentek, tltiZták, nem a pluko-
11oknak kö&zönhetO!:~, hogy 6k magasahb-
rtndU életet-élhetnek s lgazsAg-e az, hogy 
lené:r.lk azokat,aklk egé6zaégüket, M'!'.téletU-
ket kockbtatják embertársaik kényelmé-
ért. -
A fiatal azivek mind hajlandók a kba-
tlozáara, m!ud -..:r.omJazzák az Igazságot. De 
Jaj, a földön nincs Igazság. taten teremtette 
n földet, de az igar:sággal nem ajándékozta. 
meg njt élő seremtménye lt, sen1 az embere-
ket, sem ai dlatokat. sem a növényeket A 
farkas szétt~1il a bárányt s a1. élősdi növény 
kl~lvja a másik nedvét. Az lgazsAg blro-
n~·ára oly mennyel ~ucs. melynek részesei-
\',\ Cllak at őrök életben lehetünk. És akik 
<>ze11 a töldön keresik az lgaZl!ágot, jaj. de 
10k tövh1be lépnek, de tAnitalan, szomoru 
l,mberek IC!lznek mlndnyájsu .. 
lgazA.n kár volt s th:enhaté- Ádtmnak - S:u~gé1y' mama ... gondoskodni ikell 
uon törnie a fejét, hagy mlg 6 mlnLcalllés valaklr6I, aki állandóan mellette legyen. 
nehéz n.stargooctkst tologat szűk, sötét, - De hogyari.? 0 neki nem s:i:abad tud-
vizes alagutakban s aztán ké!IISbb maj,<l n!a, ,hogy állai,ota reménytelen s azonnal 
vájár lesz bel6Je - miért Járhatnak vele n1egseJtené, ha ápolónőt fogadnék mellé. 
egykoru url'lak .könyvvel a hónuk alatt, ,ho- - Nem Is kell tpolón6. 
]ott talán nem Is kapnak valami nagyon a - Mire gondot.z! 
tudon1ányon, melyre 6 ftjdalmlUlan vtgya- - Talil.lnunk lkell vala.ml megoldbt, 
kozotl. Nem Igyekezetén mult, hogy 6 csak ,mert hisz sem te, sem én nem lehetünk ál-
pls:tkos rubá.lu bányász, all;I a levonón min- landóan mellette s egy fizetett személy ellet-
óennap anal a bizonytalan érzéssel száll le leg nen1 fe lelne meg. 
sd.z:hetven méteres mélystlgbe, rbogy taltn Van valami terved? \ ,~ 
utoljara ulvott -friss levegőt, utoljára látta - Nincs, de gondolkozom. 
a napot. Apját megölte a bánya. És megölte Dérné nem mondott Igazat. Mikor kalap-
nevel&.pját, Bede Pált Is. · ját föltette, n1tr készen volt tervével, de 
- Én nem •házasodok .,.~eg soha, ion- •. n6m szólt róla apjának, nehogy ellenvet.élit 
dolta. Utánam ne maradjon árva. Osodtla- -tehessen. Rá.é r. ha anyja beleegyoeze8ét :blr-
tos, hogy mégis sokan vannak, a:klk auretlk ja. Et a n6 értett ahhoz, hogy mindig és 
a bányászme8teniéget a nem hagynak fel mlndenban saját érdekét ·~esve, ugy te-
,·ele, ha el Is cserélhetnék mii.s foglalkozás.. gyen, mintha máaokat önzetlenül szolgtl-
sal. Per eces bátytm 1e szereti. iris aszongya, na. Apja karjiba filzte karjit I elindultak 
ht.gy van neki egy öecse Délamerlkiba, aki laaeu sétalépések.kel. 
~~~v:he:~e:~ ::;;'~k:~tl~~~ ~~\!:: «r=~~t~::~;lt::1~:i~~~ d: p~~a~a;:; 
lek~zl. A péntét a bankba rakja, 6 meg csak ugy melegltett, min t augusztul!han. A tó ra-
tovább a bányában dolgozik:. Azt Is mon- gyogott mint egy aranyzománcoe kék ü.veg-
gya Pereces, Jrogy Itthon 6 eoha ae 'lrereahet tál s a kem!k ben te ljes pompájukban dáliák 
annyit: Amerikában ha mán lenyuzd.k az és 6szlróuik mutogatU.k magukat pillan-
emberról a b6rt, legalább jobban fizetik. góknak a nagyfejü zöld szlt.akőt6knek. VaJ• 
Cnk én egy11ier beszé~hetnék a "mérn&k jon tudják-e az 6ell virágok 11zerelmeael, 
Ztmz!lával". Tudom Istenem, megmondanám l:'ogy mindannyiuknak napjai meg vannak 
neki amugy magyarosan, 'hogyi kir olyan már sú.mltlva! 
,kényes klsasszonyktnak lenni. Valamikor Kapuvárlék húának abl«kal a tóra nyll-
neki Is 11r.énporos bányán adott kenyeret. tak. A beteg s.wbájának abla!kszárnyal ki 
Bizony vihetne a sl rjára virágot, ha olyan mlloa'k tárva. Beszéd hallatszott ki onnét. 
1;1,ép pántllkára téllk a hajába, telbetne ar- 6 - Val1Ud van mamánál, - szólt Dérné. 
ra la. Gat verné fe l a siüiel al rját, ha én ki - Talán a. doktor. 
nem gyomlálnám néha. . Csakugyan, Engel doktor illt a beteg 
Keményen eltökélte, hogy megl!Z61itia, melleU, rut arcán az öszlnte szánalom lste-
Z0uzsát, mihelyst -egyedül találja valamer- ni kifej~ésével. ttd,·özölték. Dérné OSl!Ze-
re. Leste sz alkalmat. De Zsuzsa nem járt csókolta anyját. 
egyedül, vagy Nánlval ment, vagy a mérnö- - De milyen jó silnben vagy a:na ... 
kékkel. KapuvArlné szomoruan nézett maga elé. 
A mórnökékhez egy napon nagyon r0116Z - Milyen azép Jdó van. . . mindig ugy 
htrrel érker:ett Kapuv.é.rl. ,. szerettem az &zt ... irlgylek mindenkit, a 
~ A mama Igen gyengén van. kl sétálhat. 
- 1-lekszlk? - hökkent meg Dérné. - Nagyságos asszony is fog, egy-két hét 
- Karosszékében üldögél, lábai nem mulva ... biztatta Engel doktor. 
bhják. Roppant lehangolt 1,1.egény. Szóra- - Mindig egy-két hét mulva 
'koztasd kissé leányom. Én már nem birok ru ez a:t örökös vára'korJ.s. 
neki \"ldáman hazudozni, mikor tudom, - Nem teei Jót a kedélyednek, nnyus-
1hogy állapotában ki van-zirwa n javulA.9.. kám, hogy soka~ vagy egyedül 
A csapodár öreg gavallór szemelt töriil- - Ha ait gondolod, 1ulért ne:111 ld6:WJ 
gette s könnyel öazlntók voltak. többet nielletten1? 
- Az volna minden vágyam, ·'ha lehet-
ne a klcalkt61, az unw:ntól, a hbta.rtútól. 
De le vagy?k kötve, oly nehéz elsr:abadul-
nl. Nem ueretné anyus Z&n:r.aát maga lllS-
rül ! Ö korát meghaladóan tlgyelmes, ,zol-
g!latUsz, kotelességtudó éli gyerekes oaa-
ceogiú.Yal felvldltani. Ha ugy teUldk, én 
6t könnyen nélkülö1hetem, lbt\nheddlg ... 
Kapuvár lné a doktorra néiett a iu a pll-
lantAa azt mondta: "'Látja? Már megunta 
6t. .. " 
A doktor lesütötte szemelt O 11zomoru, 
klnteljea évek sorát !itta, melyek a még 
hervadás.iban Is szép aetronyt karoesr:éké-
hez fogják láncolni, mlg az utolaó igyba 
nem dönti. i;is Zauua gyennekb61 a beteg-
eiobábMJ. eerdülj{!n ha.Jadonnt! KJvlru1iaa 
Idején caupa l%001oru benyomás nehezedjen 
rá? Nem, nem ... ·halálot1 vétélt lenne ... 
- Megpróbálhatjuk, - telelt Kapuvárl-
né. Eltér nálunk. 
BAIIYÁSZOl ÁRVÁI. 
lrta. 1 111.ESTtlllll! I llÁRTBA. 
,. 
lenül ére.ite -mag.it I aat caalc nem Ukbatta 
meg neki, hogy ri.nénen. 
Meg azttn .. : titkon félt, hogy any6-
el6relithatólag évekig t&rtó sinyRldése alatt 
fe lesége aok Időt fog mellette tölteni • e11 
nem lett volna kedvére. Nem ar.én, mint.Ila 
gyOlölte volna tapJntatoe, IIO'ha lleJllmlb& be-
le nem avatkozó anyóút. De b't ugy Tan 
az minden caaládban: a ••mama„ kedvta a 
vl'inek, mikor letnyát betegágy~n lpolja, 
vagy az unok.ikra felügyel, mlil.O'I' a tlatal 
])ár s:r.óra.kolik ... szóval mikor ,~ibég van 
rl. De aztán az nagyon llellem.etlen a 1'6-
nek, mikor vala.honnan hu.ajön I nem ta-
lilJa otthon a teleteK'ét ... men. a m&mhak 
lia ja \·a11. Szón.l no: Dér unttal aranyba 
roglelnl való, remek, okog ugzonynal!: 
n1ondta a feleségét. 
Ugy van: Dérné okoa l.a volt . . . olyan 
okoa, mint mindazok, aktk nem t0r6dnek 
IUlbok. érzéaelV,,Cl. Akiknek jói4ga: .._ 
szély I akik mindenkitől elrogadnak min-
den iklou.tot, de maguk bölca mertéilet tud-
nak lal'tan i az önfe.Jáldozá.aban. 
(Ebben a válaszban az 1a benne volt, 
hogy : "Ugylituhr. nálatok már nem fér el." 
Kapuvárlné s~rette leányát, de nem szeret.-
te a jóság á larcit vlae16 klméletlen önzéaét 
s minden alkaloto.mal ért.ésére adta, flno- 7,suult i,enkl 11e kérde11te meg, mit azól 
man, hogy IU Ja cselekedeteinek rugóJtt.) életének ujabb vtltod.siho1! 
- Hls.:r.en ez Oolumbus tojáaa! _ klál- Sr:erencsére, a Kapuvirlékho7 való .é.t-
tott fel -el ragadtatállsal Kapuvárt. Erre el6bb költö1é8 örömmel töltötte el. H111zájuk va-
le gondolhattam volna. Zsuzsa, els6 uno- ló vluonya ugyanis uóta la teljesen válto-, 
k.ánk, nálunk fog i llandóan lakni. Köszi!- zatlan ma!'Mlt, mióta 6, a háa gyermeke 
nöm, leányom! egykor, a cselédszobába zuhanL Akkoriban, 
Dér la nagyon megdicsérte feleségét, a mldlSn Kapuvárlnénak el6a1ör azt mODdl4: 
:~~:e~~n'!~:ii;J~~=:Ú:o~ mlmien ~:=~~~:te:::z:;;"~1ln~' ;!'n!.'~:uo~ 
- Éa Igazán nagyon szép önfeláldozás Jére tette finom, fehér kezét I c:&enduen 
t6led angyalom, hogy átengeded Zauuát ,mondta: 
mamának. moat, mikor már hasznát veh'et- - Ml ez, CllllClllkllm ! Ha ldilg nagyma-
néd a háztutállban. · n,ád voltam, ezután J• az leezeil.. A-zl aenkl 
- 06elédet még ' nem pótolt - relelte éi; 11,cmml ee válto1.tathatJa m(11. "\ 
Dérné. - de került annyiba mint egy cs,- Zsuua ugr 6rlzte ezeket a szankat u.1-
léd. i\lamáéknalt azonban kevesebbe fog ke- ,·ében, mint azelőtt uekrényében 111ép jtté-
rülnJ mint egy dpolón6 éa Jobban r endelk ez- kalt. De n drága Játékokat hiába rakta félre, 
hetnek vele. a:,: ah·ó babál, a 1mn!.ny\ butornbt I minden 
Dér VJlal;u!J~atérl:.Jp&f'kodo~t •z41!. f!Zln- ogy~av.r~.11~t oda ~ellett adni a Dér 
ben látni felesége lnté:r:keijését, mert ngy gyerekeknek I öuzetőrt n1lnden. De ezeket 
érezte. hogy valami nincs rendén, ,valahány- a szép szavakat llleg6rlzhetl örökké. 
sror Zsuzaa. ránézett A ceod11.11zóp nefelejts Kapuv,í,r,i "nagyapa" Is a régi maradt. 
i;zemekMl 1nlntha mindig az a kérdée Jtn- Valshinyszor látta, ezzel köez.öntötte: 
golt volna felé: 
- Mit tettem, hogy már nem szeretsz! 
Apusom voltál. . a egyszerre nag)'11{1.g(lli 
ur lettél .... t;ZÚJDOlllTa Is. 
Zsuzsa tinta tekintete alatt kényelmet-
- Minden n11p azebb ng)' Zs11ztllkam! 
Hamar egy pus1it nagya1,Anak. 
1 
(~~olytettlsa következlll.l 
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lr. IIIIT ASH J, FRIGYES hankbo.1 fordul. K iért nem for - fSZJ:: R t-:I.Mt:S 'I'. llllllnt beállt az est sötétje, fel~ i\nyja gyauuanak találta a th1 re ne vegyék és gyufával több 
d■ l e.1ekre a belJellre 0l1a■ ilor l[eresle azcrelmeaé.t. és ott ön- elbeszélését és vlsszak.űldte Vá-- i,ldalou .meggyujtotta a kazalt. 
b, mlllor nlnu baJa, esall H Ai l.ingvár melletti Ardó köz- tőtte ki sz.lve bánatí.t. A legény Fárl1elyre. Szabó Lajos azon- Bak MárJll.t é11 Ba.k Istvánt az 
eliflaetést llellene bekiildell.le, séget megrendltö u..erelmi drá- 1~ \'égleg neki volt keaered.ve és ban 11en1 az állonul.&ra ment, ha- ómoravbi csend6niég beiliálll-
l'&gJ a banlr.betétJét elb.elyeanl l ma taTtja ,Izgalomban. kllitá.atalan h~lyzetilkiben a fia- 11em a Vdaárhel]' te.lé vezetlJ va& toUa a ~ubotlcaJ ügyészség fog 
A szerelmi '<irama höse.i Kul- tal szerelmesek a. lboldogtalan utl töltée fa.Jé veu.e utját é& ott huába, .abol Tánles Alexander 
Han1Ulk éTf♦IJaaJ caár Julla és Balogh Józ.ee[ élet hely.ott a. haláJt válai.zlot- borzalm&11 el határOWsal lele- -..-Wlgálóhlró .hallgatta ki 6ket. 
KI.S ■AGTAIOISZÁG hosazu ld6k óta teklnutték ma- ttk. kűdt a töltésen. éa nyald.La sin- .Bak. Iatd.n ,a vlasgálóbl"6 előtt 
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gtikat egyw.lqi jegyoeselnek. Reggetre a Baloghék eiéna- re helyeJwe vtru a halt!L A tagadta, kogy Ordas Lajos 1&111-
Az öreg Kulle&á.r a:too.!ban, a padlásán halva talá.l.t.a.k a s~- kora reggeli ónU:. homilytba.n n1á.já.t felgyuj\otta volna ée el-
ki ,pénzsóvir, zsugori ember, relmeseket. :A flu két golyóval a szente11J vo11at mozdolly veze- rncmdotta,, h ogy az ómoravlcal 
nem hederített a leány óld.jtra kioltotta a leány éleUt, majd tlSje nem., Tehette ésue a meg- l:6elld6rségen ütőtték.averték és 
és többször heves szóváltá.a volt i!gy ,halálOll golyót ere&.Ztett ha- gondolada.n fla taJ embert a a 'klkényazerltették be16le a val -
a,i öreg és a leány k6-0tL ll Já.ntéil.ába. Hátrahagyott leve- mo?.dony elsc5 kereke, urlel6U a lomúL A gyermek bulsmerte, 
öreg Kulcstr ouk vagyonos le- lükben, amelyet mhtdetten alá- tragédiát meg lehetett volna hogy Jirt u: ig:6 .ulma kö1elé-
génybez akarta leányát f,elesé,- Ittak, azt mondjtk, 11.otD' nem akadályozni, k~ ment hea. de nagJ'.atyja parancstra a 
gül adni ée n,em egy-szer <han- tudnak. egymás nélkül élni. Szabó La.joa nyakin es a. a~ tim oU.úániJ eegédke11nl akart. 
goztatU.: --o--- sroroe értelmében · levt gta a A .-tzsgtlóWró Bak Márlit M 
- Nem akarok 'icoldustarlsz- IU L,l LRA F OURÁZ'l 'A A SZ\Wef\CM\tlen Inas fejét. Bak Istvánt 'klhallgatfS után 
nyát akaatan t leányom nyaki- K f:11f;VES H UOÁ'I'.. (Békésmegye, Békéaca.alba.) azaJ:ad!Ahra helyezte, de foly-
"· -- _ _ _ --o--- t.v.tla, elle:nük a vizsgálatot. 
Minap az öreg KulCllár me- Fodor Ferenc gazdálkodó ó- AZ ,L"Y.IA PAUAXCSÁR!. ~• Su.hadka) 
glnt,kér6t fogadott. Megjelent a ballal tanyáján nagymosla köz- Gl ' UJ'l'OGATOTT. II ULLÁ'l' TALÁl/l'AX 
l_6.ny011 bázná.l a szomsr:éd falu ben a gazdálkodó tizenhárom Jsmeretlen~k te lgyuj- ,\7, OHSZÁGUTON. 
leggazdagabb legénye; Barta é\o.e11 leánya egy fazék forróvizet tottJ.k Ordas Lajos ómoravlcal 
Lajos. A lriny u:onban Bebogy akart a teknöhöz vinni: Hlrte- gazdilkodó szalmá.Jdt A tüzet Békéaszenlandrb és Öcsöd 
sem akart bemenni a háztüzné- len e lé)c ugrott kétéves kis hu- nem slkerill t eloltani és !gy 11 '1tö:r.ött az országutc,n .holtan ta• 
:::: ::::t~~i~::Ye:~e~!~~ ~:-k~z~~~)~ ~:~!lt~:i'~ ~ze~!~ksC::t1:ghz ezalmaké,ie- ~:~~~1u1!:~ g~~~od!:. é;: 
akarta a ledoyt erre kénY!l~rl- ro1 ró tartalma a kétéves gyer- A csendllrség a gyuJtogat6k jén háuli sulyoa 'bottól az.árma-
tenl apja. mire as önénetei; 01ekre ömlött. A gyermek su- kézrekerltésére meglnditotta a zó D.t6sek láthatók, melyek 
leány azt felelte: l~oa égési sebek kÖ\'étkezté:ben uyomqzást é, az udvar netlvea mindegyike bemélyedést oko-
- Nem hagyom magamat el- rovld id6 mulva meghall földjén talált lábn)'(lmokból ar- zott a koponyiba. A nyomozó 
1 N Gy E N :~ts::n!i:k~e:~e!:~k a:~le~ ~ Szabadk.11) ;;.~~::~e::~:;édJ!o~~~~:~ ;:;~~r:~~ ::1~a~~:i :: 
MUTATV1~SZÁMOT eem. LE~"\' ,\IUZTA'fTA IA.GÁ'l' rla és tJsenkét éves kla fia. Jst- tn az áldózat és ez olyan er6a 
I OL08 LEO, 
HIMLll llVI LLa. KV. 
Ve:z6'111•vl•lt A1MrlkJ~111o 
A KÜL F'~L OI MAGVAII IAG ~,t'.. 
k11t fellll l ll.Ml11•R•kW L-L a 
~:"!!'oi!':..;;..--:.~:;;'f' ... = ,\\ 
~ szPreneséUen J'ulla hangoe A 11.0ZDONNYA.L. vé,n gyuJtottAk fel. A cseD.dÓF- ,olt, hogy koponyája megre-
klfakadáalt a ezomszédok Is Mlg mlndkett6jüket letartóztat- pedt a nyaks.:r.lrt ttján. Tóth 
hallották éa megln'dult a uom- Borzalmas öngyllkoaságut Xö- ta. Bak htvdn a caend6rség Andris arcra -bukhatott él lgy 
sz6djá.rás az öreg Kulcsárék vetett el Sz.abó Lajos miadszen- el6U \lel.sn1erte, hogy 6 gyuJtot- érte a többi ütM. Azt •hlulk, 
porti.ján. Julla hajthatatlan ti 18 éns Acalnas. Vúárhelyen tn !'el á szahntt. Elmondotta, hogy féllékenyeégb61 gyllkol-
roaradL ,, egyik ln&J1tár&atól 200,0(,0 ko- hogy éjjel há.rom óra tijh&n tü meg Tóth Andrist, mert a 






WWII ( .... J„11, AIINVtMotl 
llooli,po, w. VL 
&IMM& IC■LL■IIII LN. .,..., ... ,. .... 
HIYATAl.01 tlll .f.K: ........... ....._,,.,.u .. ....+11-
..,..,. .. uL •• ■-utLNaK1 
AMIT MARY JANE MOND. 
Étt uemél)'eBen vá.sirolok Önnek. f:n nagyon jól tu-
dom, hova kell menni azért, amire Önoek ■tllilllége Y&n. 
Nlnca azllkeeg ld6veszteaégre, nincs ■ziliég fáradságra. 
Hoauu éveken át tanulmányoztam, hogy mit kell hordani 
éa hol kell hordani. Ée Ön tudja azt, hogy a DEAROOm~F-
SISLER STORI:: mindenkor el volt fi el len 1,tn a )tg. 
Jobb árukkal, mert jelszavunk: .. Ertékeaebb áru. Jobb ,ru. • 
E~ a store valóban a legel6nyOsebb be\·áeárlisl hely. 
Egy 11tore aj ballal 11.a 11jabb kedn10bll a ... ua1. 
Szolgálatára kéaz:en 
JURY .u n :. 
DEARDORFF-SISLER CO. 
424-34 9tl, Stmt HI/NTINCTON, W. VA. i.tllllbkrtl Uaflhl-,l1N11.,..._ 
9'1,61, Mii caak .... , - k tlM k. apa alapou.n leszidta Jullát, a szenten lakó szüleihez azökötL csolt, hogy gyujtaa rfel a -azom- f.,\s EM.), ._ ____________ =--' 
llleyzetet. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
HUNGARIAN MlNERS' JOURNAL) 
Rllll.ERVILJ,1::, XE?<>J:UC.U'.. 
8Ura6nJclrr,-T•!•t ••m: Mlnoro Jo11rnal, Komilt, W. Va. 
T•k11hone: Ko,,nlt. W. Va. No. 7. 
nem versenyeztek volna egymás ellen olcsóbbuál olc116bb árak-
kal, akkor ma nem lenne olyan lent a 'szén ára. Mo11t aztán en-
nek isszák a levét. Csak az a baj, ti.ogy a bányászok - akik nem 
lllbasak-szlntén kénytelenek a bánya.urakkal együtt szenvedn i. . _. __ 
A Jlhnll'r Co11J Com111111y ői;z lnt e .~zomornSIÍgg11l 
Jelent!, ho~y 
Sós Károly 
hii~ége, li11Jtliri;1111k, drrék rnuulilisuuk, réoninye~tlir• 
sunk o l1ó (;j.(\ 11 mu11kJíJa kUtl!en, baleset kön,t.tulil• 
1Je11rnegl1all. 
Temetí-se e hó 11-én ment , ·égbe. 
Emlékét kegyeleltel fogjuk mrsörlzol. , 
Hhnler Coal Co. lgazgató,;ág-11-. 
Mauu .lú,únkl 
Ni c.lúltuH• nilit at• 
•eafál• tv.tóNtrtrr&L lllllrt .. 
TI.SJ'Ulll•"'1Jltj&,T&SJ"Neap-
ja.JÖJJÖN HOZZÁM. l!:a ~1,&. 
rendll11111nktla,loll. 
,l,AA IM OLCS0K. 
Ma11yuul bo11dlDnlt. 
JOS. F. STERBA, mbó 




LOGAN .COUNTY BUS CO. 
LOGAN, W. V A. 
Na~p•II h 'Jl•II ,ut6Jaratok Lo11an Ccunty barm• IY rau6bo. K,ny,lmH 
automobllok. T•l•thon uc la l1at. 
Ha aútcmobllra vari uUkd11e, ko...,Hen lel b•nnDnkot • 
KÁLLAY TESTVÉREK 
1926, hro a,:616 kert6autl lrJeaydkUnk 1.rr,at ~•a· 
Jelent, moly maall,an foalalJa mlr,dtnnemU GyDmölco, 
Dlufakat, Olut,oktokat. RduAl<at, Qazdadgl konY· 
hakert! h vlrtqma11vakal, 81oba nlv6n yekat. 
lrJon Ön la •11~ 11f!dinyart u •l,bbl olm": 
a,. 
KALLAY BROS. CO. 
PAINESVILLE, OHIO. 
1 ..... 1 1 ..... _ ..... 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 




Foutb An. a& ttb St. 
~EWYORX· 
ALAPITVA 26 EV ELÖTT 
I
J UV IT O 
BALSA)[ 
'" 
C \J,1 D 'S 
35'. 
KORUT AZASI )EGYEK 
LESZAWTOTT ÁRON 
HA NEM AKAR TOBBE A BANYA MELYEBEN 
DOLGOZNI, 
U A Ut}(IIE'i'l'A A GLl lll l ! U'.\'KA'r, . 
HA MEG .\K,\ lt SZA IIAIIUL'.111 A N,HlY \',lnos Z,\. 
,J ,l 'l'Ó I,, lU:'.\'JEN' LE J,',\lllíl:HOSKOUNI, 
KOSSUTHVILLERE 
1-' lorltlllO nt ll!:fflU'. lufujij\111, llZ öriit nllp~uglir ln1z1íJllb11 
Csekély összeggel házat és fannot vá.sAroJhat magá-
nak. - FIOt'lda égyik leggyönyörUbb helyén fekulk 
KOSSUTHVILLE, , 
a magyar falu, a1net,i·.et el6keló amerikaiak éj)ltenek 
az amerikai magya.rság részén!. Részletes reYvllágost-
tAst ad mlnden~úe'k, aki lrérteé8megküldlf11nden• 
kinek az érdek{'eat.ttll könyveeiikét FlorldA ":91 a. ma-
gyar falu szép11áf{elről. Levelét lgy qmezze: ·'1« 
"' !IA.NDEL ERNŐ '' 
1Íe Broadwar, New YOr~ Cltr, 
KIN~K · . 
TH 11au! Ar,naJr-e. alrl 15 cent<!rt uu egy •alódl Dtt.u• Bd<lbo~t, 
n1r att ngyaneun lltHG~rt ,.,... egy Dlana 86tbo..-1 IIIAD„tot. 
.. , °" • Y.,~,11,,;., "'"'~' • 'Ko,w"•" 
u.Jadbol<llll,n 6'I 111lndn1u,mll -b""911: ann, 
ne111Jt11!6obH mlndanMlll>JUalYILt„ 111Uta1iltell. 
1amek. lténnl„ok e,. mllldea.aemO. Hrill-t ell!UI, 
nertllu111,uU1. 
' IGAZA? . 
J~~l6!'t: 1:,'llit111;;:'~b~e~~.:~1~n~:~ b~'n"".:~:''::'..::n~~ :,f:1 
UJda!n>auil 
~~~~\11:.!.°f u•~~md,~~!:.;M ~~~Ei'. g:::11~~111:l: 
:::rn::~~~:•::~-. ,~9 !uM.emberek, u~t:: 
16k Hl\11t1nlle1, fWU•· mtgUólleWll wMlek DIJ uolt61bel,, allll 
lefdk<6'1 IMtt maultoll.atbllr M .al•i>IIU11 lte<lőn:16Uk muuJr;:.at. ' Dlu.a 
86Gorue11ql. Kteal PÁf/j'~; LA N u L 
ue16n1 ,. lazd„ OJJ)'ari.nt [tl$01>.&Jl; ~aki. .a nlódl 
DIANA S0SBORSZESZ 
:1tR~J!U.:iT~Kira~:• ~ul -:.11:-=~~b::ki;.~2 ~~~~E~~~~'. 
CLEVELAND. OHIO. 
1 NAGY 0VEC . •• . • f-,76 
S NAGY OVEG • ... .. '2--
t NAGY 0VEG •• . • ' i,a 
12 NACY ÜVEG .•••..•. , •.••••••••.•. , .• •• t t,-
Plnrt .... nd:i~L~J;!!~ ~:~z:,T~~"; khllet tatt. 
lt!!li ipr1111 !!S. 
AZ IGAZI HŐS 
A Slfety AMO('l1tlon mln1en 
8%lend6beta klltlDlet l'IY bl-
rpit,ut alaplt•inyl ért:nnnel, 
azt, aki az e1uend6ben veuély-
beD Jé\'6 ba.Jlirnln1tc megmen-
t~nél a Jpgnagyobb 6nfelil<k>-
zut. 1 legbitrabb magavl1ele-
1et tanualtoU.•. 
Az elmnlt e11tend6ben Wll-
tiam Culp ötffg)'énell: adlik ki 
az érmet, mkltin n térj a men• 
1ésk61ben életét\·eu:tette 1 lfll)· 
nem vehette it a kitüntetést, i. 
mit neki ltélt • bhottdg .... 
Wllllam Cnh1 eg)" jlnyt.bp 
dolgozott Detroit (Mtch.) köze-
lében. A banyiban tavaly nyü-
ron uakadia t6rtént, melynek 
folylAn vl:r. ha tolt a báhy!ba. A 
• iz klulvattyud.N:ra azonnal 
,i;&IY&ttyut ereaztettelt • binyi• 
ba, uonban alig egy Jir perc-
nyi ba11nila\ utin a. a:r.lvattyu 
'olul t!lréat nenvedetL 
A plvallYWI lement, bog) 
,:neglgazltaa u elt6rt részt, 
uonban allg ért le, a vlztömeg 
!t'lette utat tört éaa azerencaét• 
len ember beltrulladt a binyiba f:rteiltJük uennel Seanor, 
J,atolt vltbe. Baji.irsai fenn Pa. éa vidéki előfi:r.et6\nket. 
azonban nem tudtak err6I. hogy k'épvlae~elilnkkel _ 
F.gy darabig \·irtak éa mikor S7..ÁDVAR~ ISTVAN 
nem Jött fel, Wllllam Cul p 6n· ~:!i~a\n~::~~a me:i·,5fi:!_~~e~ 
ként ajinttcozott, hogy telho:r.za fehételére. • 
-ba.Jtánit. Akkor már nem lehe- KérJUk lapu1ik ,banitaft, hogy 
telt lemennl, mert ,a vl:r. folyton Szá<hilrl testV~rt munkljtl.ban 
emelkedet t é9 lgy Cnlp egy kÖ· tJ\mogatn l szlve1kedjenek. 
télbe fogód11v11. eret1U:edelt le. , M•irr1r U.í.nylintap. 
Kéta:r.er•három.11:or a vl:r. a lá 
Lukott és kereste l1aJtársa tes-
tét él lehetóv6tetle, hogy a vl:r. 
alatt lévó 1:r.lvauynt relho:r.d.k. 
Mikor megint a vli alL\ b'\111:ott 
meg la talált.a a 1:r.tvattyua hol t 
tHtél é1 megfogta, hogy feh11ll1-
re hou& azt la, azonban mdr 
nem ,•011 annyi ereJe. t.ogy a 
&:ötélhei eljuuon él lgy 6 la vl:r.-
t,et'ulladL 
OUlp a:r. önfellldo:r.ásniLk etzeJ 
, a lóban klvlló ptldiJit adta ée 
Dléllln megt'rdemll. hogy Iga&! 
tóanek ta,r~· 
culp mir nem résieaülhetell 
sumélyesen a kltüntetéllben, 
mert a munka. hnrcterén, t,aJtdr 
ainak mentésénél ht5al halá.lt :i 
halt,azonban 11:r.őemlékét1lsi:- d 
teli meg a Sn.fely As\lOCl&t!on nz 
:r.r.1, hogy a:r. ö:r.vegynek 11dta lh 
ai érmet é11 olllm1erő levelet. 
-'-<>-
JOt.;Ó~ ll 0MZMY.Sf; lö. 
111 Joggal bUukék le helünk. 
A:r.embe.r l t~1111egylk 11 1gy lel• 
datol ■ mislk 11 tin oldja rnq-. 
A Jelenlr.or e.1 Ulag.Í..1>UI kl~r..í. 1nl-
~::1::11o~o~:idt~~:.:r:~,::~~::~ É~I 
• J millió -un,·,, ... En li u,·é, '"-. 
· ;;!~'•~~,:!~r~1::::n:11~:!~&~ ~i:• 
a,irföldnrl•t•IIHllllltf,IIIU'•n--
:1~~:í :::~~:~ :,;:t1~1::~;: ~ 
IPJUIISfel 'l•t:lóll 'I t , 1onapu1 :,:,;~L· 
.... ••ti mladen llh11il ID'-'tl"· ll 
1alitlr.1tJ1il!:.»al!nbér4.e ~ 
mlad.e.ulr.l11f!lr. rlgriul H egi,. ><•• 
~g-é.re és megflg1•!,11I ni a ha· 
tallnlll 11MU,11t, ••• H emberi 
tiulom,nrnil tapa.nt•lható. Trl 
aer Kei,ierli llor a,:• g1.igruer, 
,uely lebetövé ten l Öunek, bOIJJ" 
Jli egiu&égbeu mar•dJon. KI• 
t1111tllj1 a g1m11roi 
f.lÖ&eg!U a,i 1iméulé~I, fokon• 





Day &N l911lBukBulldln1 
Wll,J.I.\IISON, W. V A. 
RUHAT alt ul11U1.auen. ahol J6 
,-,rut adnakhb•caUlot„ klU.1· 
tllhban rtuuUI. 
!7.iO-TÖL .fli,00 DOLLÁRIO, 
BANKUNK 
ulklaulf&rllf1mlnd1nt,klnl•ll>•n 
ft, po11t•1 klu.!1ilbbon rfUHI\I 
f"olL No !.art ... p6n1U otth•n. N• 
~uU~~ IN„nb,, ~•"•'" 1.artaa ., .. 
■llTlTl!K UTAH 4 1-ZAU.Lt. 
KOT l'IZIITÜNK, ■-"l•k•t ftl• 
mondh n61kDI llulJUk ~,...._ 
Tlat Ba, ol Muoaf■IIIJl 
Ma,onfHin# W. Va. 
::1!1:::;:.\r~1=-~r~~111::~~: foJii~~~.!~•tr,,:"':=~ KEREKES TESTVtREK 
::•~~~;;~!:;,~~hr::;:~:;~I~::: :. ::;~~;:I~:;;~~;:~~-~~ :.:•;.::;:;~~t~•~~:K~:::•~ 
t hltago, lrta nell:ii11k1.'"f:n f'tl'J" h•••-''••-~ i:wn:srrí.s. 
~•=l~~71:::,::t~::11~:,~:"~111i:\~·; Meggyógyitjuk trtesltjúk eiennel wl1ltmanl 
~;:;}~:. ö~~;:g:::1~,:1~.;;; atszmáját mielőtt ~p~~~:;~,~~~~:et6lnket, hogy 
;.,;:::;:e1.1:1t~en~:• ~:o~; )' :~;~ fizetne S!Ktn' IMRE 
11" ,1t\f1111er rf'•111all111111 >< r„ .Yr IJ , . ....,_ -;;;;-"'- al".IINIII dlH '>■Jlin.at bl1tuk Dll'I', alti fel 
Pr■r■IJla ellen) ú Trluer·i. nn ....,. 814-, St. Ma,.,.._ Ku--. ao •an hata.h::nazH. e\Oflzet&ek 
!~0,1i;1 ~~=J•t:~1~:~~~•).':~;~ :;~~ T~~i. tel;~:~-apunk barita1t, bogy 
llilja ••· A Trhser IJ'Ól'JUO- ;_11:;,~:r~~~ Siket tHtfflt muokijliban ti· 
rek t~IJN Jeulékffrt lrJt,n 6rle. Ila m.u,-6fflllt. Ha nem. -, mogatnl ul•tn:edjenek. 
Josepk TJ-lner Corapant, (.'hlta • :.-:t':!s:":.~L ~a s':"'=';: 
ll'O, 111. elmre. pH:r.1 - cal< .... ._ .. ctmft. lf~rarlUinylÍnlap. 
MAGYAR DÁ.~Y ÁSZLA.P 
HOGYAN KERESEK PÉNZT OTTHON 
és ily módon pótolom Henry összezsugorodott fizetését 
Mimln IWZOIIJ ..,, iftlil1.I, ,a,adttl 6iró ,m, ..._.., trlra riazf. 





Dr. 0. M. WHllT HUlfTINGTON BANKING & TKUST CO. 
o,. w, ::".-:=v .-,., . HUNT~OTON, W. VA. • 
11::::::..."..:i:~. En J6 baak - es, jó d rOIU.L 
&Tell ~ .-.i-a: ,.aa.._ IT•k Hel1eue el 11ilull: péuétl 
a~~~W::=\:!:ll~-"":D:","'. "."L"':'L■l111EL~CHER111111■,"'w111EL-■CH•,•w-=. =V=A.-~ kl~'l.,~:,.,:i~'.Mht~ 
OIAS. K. GI.OSS CO. 
-·IIIOke.-.lld,Clev .. _d,Oftl._ 
Ha 11,,....1,. van ullkM+ 
tolt,1Y<'l"Vkk.a:6ffl. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
111 aa...,.!.I IJuk azt, "°'■ J az "Oocl~•11t" 11„1 Mm c...,k .16 ml,.. .. 
,11. h■Mffl Hkk.i Jot,11, mlnl ll'lM 11-k. - 011 11,..,,u..1 Nltla .iya" 
kltlltol bnyer-tt, mely mldNr,!Nn, f•l)lrMIIH11. w ..... • ••Nn •• 
&1tallba11 ml11Nn t9yU1 tokl11tetban ttkkal Joltb, Jlllllt -ll1•11 k•n1• 
ret 011 mb llu:tWI khilthltUI•. 
~" ..,.,..i.., , .. ytt,.., •l11d.o11 karukeol4t 11totllottllk. ....,. flu• 
.. ,..._,vltaliratml.,.11ttr..,.,.,,1,..1c,akl11l,......,t .. M, .. M .. 
"OMINnt"IIIZll•L 
A ai ajá ■ lata ■ k. 
Kltfmju -·· • .,, - "ooolNnt" llutet „ k6Alt.NII all,WI 
-,,yl .._.,..,..,...,.~ -•Jlt ,u,. H• Ö.. - ......... 
- an--ti,11"1]' •Jo,Ml, Mlat..,_ly •h &n 'Ital - _... ... 
~~~,: :l-1...:c.~:-:.:..::,~:: ... -:.::;~...:~~ 
nfö-RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISON, mr \'llCIIIIA. 
Mt114e11 f„m1111ltll, hlM..,klt, UmlNkol, k-• .,_Ukat. a l•e-
mHernobb „ndu.r aurinl HJdaltm nllkUI vtpok, 
A mq1,rak fltr•h1•n klu.1,111.tbtn tfuo.UIM. 
- nilM1hokll-11H„lta. -
BULGÁR NÖVÉNY TEA 
A BULGÁROK VtR TEÁNAK NEVEZIK. 
MIR ll SZOLGAL AZOKNAK. AKIK MIRll HOLG.\L AZOKNAK. AKIK 
B!Tl:QEKr 11otanto111e:K1 
BIXliT mtn:J'liffltuJ ■ ... m1U..,,■ ol. llaJAKJ.OÁLYOU4 t Uc, -.U 
BE(HTadQlllhoR. 
.- latl-d.Ti. 1,n- no 
TGd6Y"""af le,II011!k 
FtN'TT, utllocla4 a4 a _. ...... 6a 
8EOIT klU..tJtul a r4n „ padqp ,...._. .. 1u. UIJII u u.:uk 
1-'- ....,.alep_ ....... MSJ .... -8BOIT •1■4eotiNt pomona,c,.. ta M -.,"191 ,_ tOOTft lallr. lltW&e. SIOIT klUAtlUGI a ....... .a6MtiU 90' oltU pMa■, U..U.. _...,. 
uau mlUol~ - 11.au Ila,. aa,.-1 .... ,_.. 
-119 ......... . ""IIM. 
Ta,._.11 _,IIHfJo ktmil • ■>' - ..., .. ~ N .... tay T•lt - ..... ti, ., ... ., 
35c. 7Tc:$1.25c. 
1 
c..MdotTt0411-a ua tc.Maa,-~Hau 0.,1 -
-tdOutlr.•1117~~1.IIIMjlaHll„n.-... &. .. _ 
11111 tlllll..,V' 0.aU. Ct_, H. H, VON ICHLICIC ....._.._"'- O..t A. 
1111..Mutl Str. PITTsau11•H. PA. 
IUCl'l'A.11 liJCY&aL&I' , .. II. 
PÁlfTI.lliGILISZTÁT 
NEM SZABAD A TESTBEN 
MEGOLNL 
l!JS..,..P. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Fol)'tatb.) 
- fin AmerlkAlban 1111okat dolgoztam -
•mOMha Andrl1, de aslán mogbin.ta. Mert 
minek kell tudnia e'i.nek a ll.nynak, hogy 
u éktt:i.n tollat kell k(h:kGdn!, tOrlSdnL 
- Az I• nagyuerü le"llet. En ugy aieret• 
nö. 11olgoz.nl, bit m~ Amerlkiban ..• 
Osac&ogott a liny, gyereke1, naiv dol-
gokról, néha angolul, Andl"U meg ctak hall 
gaua. Azt gondolt.a maglJ>an, milyen fur-
csa. hogy egy Iá.ny ennyire ne tudjon sem• 
m11 u életr61. Ez cak lll lO'Vagolgat, clk• 
ki.lik a napban, tavui.ban, semm i gondja, 
semmi dol,;a. caupa öröm az é~te. Él ez 
lgy végig rogJa Játtiani az egé,z életét, 
mlgmiaok ... 
Ke,ertlség nélklll gonUolta rnlnder.t 
Amirll, a lin}Ta meg klllOoösUpen nem ha-
rai;i:udotl, hlsr.en oly11.n ártatlan volt, any-
nylTa nem t61e függött a ,•Uignak e furcsa 
fol)•ha, mit tehet a vllig régi rendjével 
111,6Plben egy Ilyen 111.6ke gyerek, egy llyl!'ll 
bolondoe kis virigsd.1'!' Erre UV'an nem 
lehet haragudni, talin lnkibb sajnllnl kel-
lene. mert ar.ért ar. ember mégse a.na t&-
remtOdött a vlllgra, hogy ugy éljen. •olyan 
gemmls életet, mint ,egy ~lt,Jan az:ep kl5 
vlrig. 
\'agy egy Wórálg besd:lgettek a ll%ti.n 
a Jiny elköuönt. Andrla megemelte a ka-
lapjj.t & eaöndeaen mondta: 
- Good bye, good bye - és a kezében 
ott maradt aJtis fehér o&t.Or. 
Percek mulva vette csak énre, hOfD' a& 
O&tor még mindig a ker.ében van. Sr.aladnl 
kezdett a fehér Jó utin és klllbllt: 
- Kli1aur.ony. klu.auony .. 
Lihegett, mire be6rte a \oYat. 
_ Ar. oator. . nllam maradt. . véletle-
nOL .. tetl&ék ... 
- Sajnilom, hogy tgy szaladt uttnam. 
Mlr lauanklnt felismerte a blzakat , lu-
unkint megismerte a. falu embereinek éle-
tét. 
KeY& ember jirt a1 utcAn, az Is aa ör&-
gebb,te, mert a fiatalok dolgoznak. SU!gyelte 
lt mir An,:lrlt, hogy (1 cgq !gy Jirkil lttea , 
tétlenlU, mint Hlaml ur, de annyira még 
nem érer.te magit Itthon a faluba., hogy be 
la i\ljon a falu munkijiba .. 
Az ut poriban gyerekek ha.nour.tak, fel-
,· . Utva kergették egymbt, a nehétJirisu 
Hbákat u\Cg a fürge Jéf«ket. 
Egy négy é,·ee szurtos 'kis th1l kergetett 
,egy keaesz6ke liny. 
- Gyere min Ide, te Jóska, mert meg-
Wbozlak, ha elfoglak. 
A kisgyerek vthincolva nyargalt to,·ibb, 
I.A llny utlna: 
- ~a gyere min Ide, adok néked cukrot. 
Na ne szaladj min, huzontalania,, medc!lg 
JrergesWek Itt a porba, hallod-é. Tin egyéb 
dógom sincsen nékem .. 
A kisgyerek épen &n,drltnak ualadt, 
majd hogy rei nem lökte. Andrla 1:elka.pta a 
gyereket 4a feltartott.a a magasba. K(lny-
nyedén. meglóbalta, a gyerek vl1ltott örömé-
bf,n, mliit a kismalac, 
- Jézu1 MlrlJám, még elejti azt a gye• 
rek>et - Ijedezett a lány és megtilt Andris 
eltkt pár lépésnyire. Csak a gyereket 'llér.-
te félt6 anyáa •r.emmel a amikor kndrkl kar-
JAra ültette a nevet6 kls!lut, csak akkor n6-
r.ett a legény nemébe. Akkor ,ee 11<>kllg, c&ak 
l'gy p!llanatlg, mert anin suladnl 'kezdeti. 
ét hiába klabUt utina a legény: 
- rtt l'an a Jóaka, na vedd el. Gyer,e bit 
Ide, mit 11Zaladu te bolond IJ.ny? 
De a lány t;.3ak sialadt, ar.aladt T&g:Y a 
tlr.edlk hlU kapuJUg, ott ugy beUgrott, mint 
haaar.é!Yéukergetné. 
Amlris c11.11k nétett a lány ulin. Mit 
ualadt u. el? Tin csak nem ijedt mer tó-
le ez a sup16s ke&a lány. 
- H,t te ki fia vagy? - kérder.te aztin 
aryereket. 
- A nal)'anyóJé - mo11dta a gyerek 
- ni.eg a Blrijé. 
c201 bput él bel6d[totta a i'Yereket: 
- Moat azt.ln Itt maradj, nehogy megint 
ker,ietnl kelljerl téged, te kis csibén. 
Ar.tán haraányan bekiiltott ar. udvarba: 
-Hej, Biri, ittaJóska&')'erek. 
Egy tire&" auzony jlltt ki a hir.b61, a i'JC-
rek nagyanyja, llr.vegy Szabó Jlnosn,: 
- Hit klgyelmed áz a linyljesr.t6'!' Kér-
d,m a Blrit61, hun a J óaka? Aazondja, hoi'Y 
egy legény meafogta és ü fél attól a le,-ény-
töl. Nem i.11 caudállom, mert hát kend lde,en 
legény, de gondolom, hogy a Vitái' Andris, 
ar amerikás, akirlll ann)'it benélnek. Per-
ne. elfelejtette min a Stabó nénit, ugyi'!' 
- Dehogy is felejtettem, mindenkire 
emlékar.em, aki engem eh'ert é.11 mivel hogy 
mindenki elvert. hit senkit se felejtetlem 
cl. A Sr.abó néni kertjéból sr.\lvit loptunk. 
tgen d.11ott gyerek \'Olta.m. 
- Ar.ér gyerek a i'Yerek, hogy d,aolt le-
gyen. Er. a Jó~ka se len különb, van is vele 
baja a Birinek. 
-KiazaBirl? 
- A Bürök Biri, árvalány, ar.e&'l'tH-vy-
nll rokonom, elhaltak a ar.ülel, akárcsak en-
nek a szegény Jóaka gyereknek. llert meK-
halt ar. Cn Jóskit fiam, meg a menyem la, 
bit magamho vettem a Dirit, hogy ar. egylk 
arva \'tllelje gondját a múlk Arváuak. GyUJ-
jék beljebb, Virág Andris, osr.t mesélje el, 
mi van ar. édes sr.Uléivel, mikor gyClnnek 
miuviuza. 
- Majd mbk1lr, Su.bó ufnl, ha majd 
nem lesi olyan ijed611a Biri. 
- Bolond ec lin:, ai, ugy fél a Jegé•J-
tü l, mintha vil,i'IÚpe volna. Mondom Is 
neki néta, te pulykatojl.e, hlar.e.o. ugpe 
ualadnak utinad a legények, i;11ft félsi U&J' 
t61Clk. 
A J óska uerek bognl ker.dett. de mert 
a Biri ki nem jött volna a hhb6I eu Tak-
l~rt se, a:i: öregauzny caltitotta a cere-
ket, Andrl1 mer tovibb ment. 
- Hjl szóval er. volt a Bllrlík Biri , u 
a azepl6e. Az egyik i't"Ófkiaaaar.ony után 
én ozaladt.am, a múlk meg én~lem sza-
ladt. KldnOIJi ngyok, •hogy fogad a har• 
madik. a \egbüar.kébb . . . 
mégis igar., hory tud az Andris anJOlul. hatna 6 grdfot is, minden ujj,ra. ldelJila 
EIY ember fuvarozott fit as onúpton, f:n Jött-ment. 1enkiae tud róla •mmit. 
de uu ment el a 11.ekér Andris mellett, azt se tudja ar. ember, hun jirt, mit eal-
hogy él.ne se vette. Et ar.tin elmondta a nilt, ont ndrl ecyene.en rrdfklu.auoay 
dolgot TuM bicsin11.k, aki aztin gondosko- kell. Egy rendea ma1iho1 n16 Jiny mer se 
dott arról, hogy II falu ne 10kil&" nélkU\öue teszi! Aki nem rr6fklsuuony, as nt:m ia 
ezt a Jó kb hirt. lby. Na inen. szóljon caak e,: as amerik.b 
_ Min tuaAkodik Tusa bácai - kérdcr.• egy linyhor., majd r@lbuJtogatom 6ket, 
te Molnár Kata, a "'talu u,ja, akit ar. embe- hou ri 1e nézzenek. Ilyen ea ar.emte-
rek egyn1bkör.t Vihar Kat.6.nllk neYutek. lent ... Ait hiui, hogy mert 6 Amerikiból 
Perar.e nem ugy, hogy meghallja, mert a jt\lt, hit mindjirt mindenki halra vif6dlk 
Kata elátkoztp volna minden nem:i:etséi'O· eldttc •.. 
ket, ha tudta volna, hOi'Y méf ri.ja la farag- 11)' kéar.ült a harmadik rrdfkiaauzony, 
nak d1urnevet. a biró lánya Virlg Andtis fopdillára. 
-Azontusakodom-mondtaaharan- ____________ _ 
gor.ó - hogy ml lear. ebbill a vili&'bul, ha Vaúrnap e11tl' 16.nc volt a nagykoes,mi,. 
mán a grófkisauzon)'ok la az egyueril le- ban. ott is volt minden épkúlib em~r. A 
gényre vetik a ar.emükct. lányok még jobban vlhi\neoltak, mint mb-
- Hofl')'-hogy ? - kérdezte mohón, !el- kor, llsuebujtak, nevel&"éltek, sugdol6dz-
ragyogó nemmel Vihar Kata, aki q.Jami tak. A Jinyok mindig la tele vannak tit• 
nagyuerü pletykit teJteU. kokkal. Sokat nér.degé\tek as ajt6 fe16, 
- Hát ez a Mária ~fk.isasaz:ony. ne.m mintha nagyon virninak valakit. 
klketdelt a Virág Andri~ I. Megilhtotta Akit v6.rtak, as el la indult. Andrla 
az uton és uu fo~tta riJa .azt a kék ne- együtt ment Demeter Pilla!, aki ai 6 ked• 
mit, hogy ai Andr11 egén ~r.edelere (D'Ott véert szintén elment a t.incba., eldar.Or mi~ 
hua. - • .i.s .•~Jt•J •~ ta megm5ail lt. l smentlen méa" az ~ndris a 
- Ne mondja! Nem trérál mara Tuaa tlata.lok kőZött. Oyerek volt, amtkor ellle• 
bae11l? - hltetlenkedet,t Kata. rillt és a gyerekek ugy merf.ltor.nak, mire· 
_ Ne,m tréf6.1ok én lelkem, mert olyan- felnönek,- hoi'Y ,dei'enek lennek a leajob'I 
tul hallottam, alci a tulajdon nemél'el lit- pajtúok la, la aokilr nern lltjik esrmiat 
ta. _ llég oda la adta a jándékba Andris- 11 aokáig nlnesen kör.611 bajuk, kötOe OrO-
nak a fehér selyem uatorit, ugy i111. milk. 
Vitar Kata UfY 11ul11.dt to•lbb a jó hir- Amikor elmentek az ör.vcgy Szabód hl· 
ni, mint a szélvihar. AhiD.1 embert mea-· ,... e16u, Andrla ut gondolta: Itt laki!II: • 
Ld.tott, mindnek elmondta, hogy a Viri.g tél61 grófklsaHr.ony. 
Andris ugy elkényesedett Amerikiban, A ricaoa kerltél mllg(ll me1u6lalt tlJ 
hoc egyenesen a M6.ria rr6fk:lsa1511r.o'nyt félOs, bitortalan h&Di': ~ 
akarja el.enni, amit meg is tehet, mert tobi, _ Pali l>M,il, )1Uj6n csak Ide, moudaal 
pénz.e van, mlnt a rrófnak, -pedlr hit annak akarok valamit. 
la ...au elé&'. . A Bilr{lk Blrl TOIL 
kar~j~:t!: a~~: ~r~~!::::e~g~{ll~:~ - No uéld caak - gondolta Andris -
11. legényt, akit még nera la Jitott. Gondolt mégae olyan nagyon félh Jby ea a Biri, 
ri, az lp.:i:, mert hiuen mindenki róla be- =t:i.~gy ~:ó:l;e.~!~n:~r~pu P16--
~~~l,m~~ha d~~':'n *i!"n,:~,1t::i' h~!.1~:;: Demeter Pii közelebb mant a linyil.01, 
TJumk yoo ..• - mondta a liny és a retiér 
ló ujra megindult. Amikor eltiJ.nt Aadrls 
szeme e161, megfordult a 1'•glny k e&1 '3· 
gal ujra c111.pkodnl kezdte a füvet. Da Tala• 
hogy ugy ertzt~. mintha még mlndl.g a. fe-
hér ostor lenne a kezében é9 azzal csapkod• 
na jobbn.-.balra. 
- Na, er. az el~ lány, aki utln sulad• 
t.aJII életemben •.• 
- Hit apád, anyád nincsen? 
- Nincsen, mert azok elmentek, de 
majd vlur.al)'ünnek, azt mondja a Biri, 
oar.t ho>:nak nékem lóparipát, hintisat a vá• 
slrról. 
Ilyeneket gondolt Virág Ailirlt, mii" 
hazaért Demeterék hi11áboz. 
•116.glitotL l)e azt ki pndolta, hoc uekl de c:11.k pár 11:ót beazéltek. Adu Demetu 
l'tófkiMIIIIZOI\Y kell? Sr.emélyea Bérté&nek j(IU •lsna Andrishoz: 
Tette a hlrt Br.ekerea Panna & aagy dil.b.ö- - Azt mondta a Bürök Biri, hogy moiali-
::a~~ndolt a legényre. Dobogott Is félllaa• tame::.S~1:!:=~:.enJ el a tincba, tnlrt 
Jgy talllkozot,t Vlrlg Andrl11. elo5u6r ar. 
"\ egyjk grótltl11asuonuyal. Az lgulnl. __ 
- ~n:WsJó;-edvilen Indult ujra a falu fel_é. 
Andris megindult a gyerekkel a ház fe-
lé, a.hol a llny beflr.aladt. Kinyitotta a rA-
A faluban h&mar hlre szaladt, hogy VI• 
rág Andria beuélgetett a lHri.a g?ófkisan-
nonnyal, még houá angolul. Ugy litar.lk. 
_ Na i11r.en, a gr6fk(ea1511ionynak épea a 
Vlrá&' Andris urad.p. kell. Mintha nem kap 
(I-'olytat.ha kllvet..kealk.) 
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it a1 ebultait részekre pe1tú ú 1iir 
1iayilqia. 
HAZAI JOGOGYWT l,,,.a1-1ona 
iatériak ebir&IIP Uzai i1JTNek 
aljú. 
IIAJOJEGYU a lqjel,I, nulakn. 
AFFIDA VITOI ,. .. ., kéoutéoe. 
lffiTEDE 3 ,záulék baatot lu.. 
lilik. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILUVIW. UIITIICU 
Mt több mint a felével cs(lt,i;ent 
llllnolsban januir óta a tenne-
••· Ugyancaak Ilyen uomoru 11 
helyzet a többi lUa.molrban Is. 
Indiana Ml.<t, Ha.urd 111.énvl• 
déken 80.9, Poeahontu vidékén 
89.7 mit Januárban a termelés, 
mellyel uemben Lndlana m011t 
34.6, Hazard ,sr.6nvl!Mken (kel6t 
Kentucki) 40, PocalionUlll vi-
dékén 56. t sd.za1elrra vannak 
Ur.emben a bánylk. · 
An Jelenti ez, hogy mlg ja-
nuárban ◄ •5 napokat do•or.tak 
IJtaliban a bányik, addig moet 
két-három napokat, vagy még 
anuil Is kevesebbet do}gOUlak 
ll legtöbb blnyiba.n. 
Binyluoll:, pútolJ,tok • lti• 
n1i11oll:ltukJ'L 
NOIITIIFOU 
HARDWAIE COIIPANY ...... ,... ....... 
NOIITHl'OIIIC, W, YA. 
ICI.IJlJ. OLDAL,ON) 




LEGSZEBB RESztN, A CSODÁS lll.ETI PARTVIDEKE!I, AZ INDIAN RIVER PARTJÁN VAN 
FORT PIERCE 
VAROS AHOL MÁR EPOL A KJKOTO E.S VIZEN SZAU.ITJÁK MAJD A TERM!NYT, GY0M0LCS0T. 
' ' Florida czeD részén 3 héttel korábbaD érik a zöld1é1, IJÜm.Öks, mint Florida mái ré-
. né■ éi ilJ termúzetesea a farmerek is 1okkal jobb árakat kapnak. 
JOJJON ON IS ISTEN SZABAD EGE ALÁ DOLGOZNI, MUNKÁJÁT BClSEGESEN FIZETI A_KITllNO FOLD. 
20-40 AJCEROS FARMOKAT IGEN KEDVEZO FELTETELEK MELLETT KAPHAT. 
Réuletcs felvilá101itád ad: 
SZIRKO MIHÁLY 





Ml UJSÁG IIIMLERVIUENl 
A1 elruult hé1en 3 napotdol• 
goitak a H!mler Coal Co. bá-
n)'A1ában. 
Stomoru u,tsagja \'llll Hlmlet-
\'lilenek. Sós Károlyt a társaság 
régi.derék mun\lli.si\t szerdán 
déleli5tt :i bányában munkája 
közben Jejhrókó leütötte s aion-
11al n10ghalt. 
Sós Károlyt l;UmJervillen 
mtndenkiueretteésbocsillteés 
e-z meg\Alszott.pénteken a~-
metéllén h;. Aaegész 11lhlakoa-
ság,a ott volt. A temetést Rev 
Sz.egt\)· JánO!l poca.hontaal ref. 
~~:t6:o;té:::~e~es~ó~:~~~i::tJ: 
utolsó utjára Sós testvért. Öz,•e-
gyet és hliío111 árvát hagyott 
hátra. 
Sum1oru s ih,·et .bowm 
!lz Elsó Tug Rh·er! Magyar, 
Mu9- -kás Betegsegé\µcö 
Egylet tagjainak tudomá-
sára. hogy t14,táreunk 
11 ,\Jl'~Z ,\N" DnAs, 
a-ki ZemJ>lén megyébl'II Si· 
rospatakról jött A1nerlká-
iba. 53 éves koriban Wil-
liamso1~1.Jan elhunyt. 
Temet.ése március 30-án 
mem végoe ,a róm. kath. 
eg)Óhi1.i;zert,a.rtása.lszerlnt. 
A "zertartást a róm. kath. 
plébii.110!!\'ége.:te. 
Az óh11.zában 3 f!a: Mi• 
bály, András és János gyá.• 
srolják. 
Legyen {!\ma cs.endes az 
idegen hantOit alatll 
(fö nc~y Bcr1ah1n, 
főtitkár. 
WJl,1,1.Ul.SOS i.ouxv'f:K 
Bt:t•. fü\(a:AllJ,\ IIIOf , 
Szerelettel értesltem Wl\llam-





CONSOLIOATION COAL CO. 
McRobert1, l(y, 
\a • oll J,1>•",.:,~:=~•• f<~,-h J<,11 
gyarjait. '11ogy e '11ó 26-án dél- tRTESITÉ8, 






k~J:~te1':;etet. sml • tltklirl b1vr,-
Sie!!'hf Jáno~ lelkész. ~<ti~~=~-k~ld~~~l~~~ c::;~e:::":~ .===~~====; P1;:J'n.i v0~nY~~:;fer. Pa. 
Ronyo~ lotv#in, tl!Ut.kir, 
BETF.OSb:J mtau l<6117t.ele.n •&gJOI< 
eladni U1 -•OI h.miot, 50 ..cer 
IIÚlltólilld. mlnd~t m111t.erem. a Ulb-
bl j4 erdtl M ltplö. Árok lo!Ylk ke-
nutQ\ a lege\1111 611 111,,..,.1,; nn.l 
uobAa b.u. u 11-• butornL edf111• 
Ilyet A hir,t,an Tall tllNlil N •L• b& 
•ese.twe N & ko111htbu. la. J6 eement 
1>1.dl6. Van 11 teb6n, lluom bMI botl 
Ju.. eubtkaborJu. N r"-ló LO; mi. 
d111ffl1 llll"lll "'"""m: 4' t,U. Ut 
dlund;1bU ... u6Jbe•a11b\1tollt-
n 1000-ra U 1.11:1 ,lrtl • dol,jny tii• 
U.l61.l H tud kflrt.lilUe dol10111I, as 
tMp ~ut lulreallet. ,\• iLn. u 11.t 
f~lalnaak S1no. • ,.6Wbes 
I IGOO ullu6pll. Aki edlldtkoi:tk h.r• 
mot nnal, lrjo11 atu.taJdonoe11ak: 
~------~•Ja.muO- Trou.1>1.bnrsh, N. Y. 
TEMETESRENDEZOK. 
F~laJlnlJuk Holgilatalnkat h 
btzto11tJuk a leae Uldkenyebb 
klHol11ilbr61. 
THE •PEOPLES BANK 
APPALACIIIA, VA. 
Htl1en• 4 or: htltJfl 
kaffl1Wfbatllolk. 
A.r.llla&Da U- .. ,.,._ 
lNallulalunllit,._. .,. ,. .. ,..._n llffll&IJ•k lel 
iilPíiiicA 
MAGYAR BÁNYÁSZL.\P 
